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Bill Graham Civic Auditorium 
San Francisco, California
PROGRAM
ENTRY OF CANDIDATES 
The audience is requested to stand during 
the entry of the candidates.
WELCOME Mary Kay Kane
Chancellor and Dean of UC Hastings
GREETINGS FROM THE Lynda Goff, Ph.D.
UNIVERSITY OF CALIFORNIA Executive Faculty Associate
to the Provost
REMARKS Mark Edward Schmidt, Valedictorian, Class of 2005
Rachael Elise Keast, Class of 2005
COMMENCEMENT ADDRESS The Honorable Kamala D. Harris
District Attorney for the City and County of San Francisco
FAREWELL REMARKS John L. Diamond
Professor of Law
PRESENTATION OF CANDIDATES FOR LL.M. AND J.D. DEGREES
Chancellor and Dean Mary Kay Kane, Academic Dean Leo Martinez, 
Professor Robin Feldman, Professor Daniel J. Lathrope
Faculty Sponsors: David J. Jung, Rory K, Little, John S. Malone, Joel R. 
Paul and Antoinette M. Young
Alumni Sponsor; Mercedes U. Moreno, Class of 1980, President-Elect,
UC Hastings Alumni Association
Please hold applause until the end.
CLOSING Chancellor and Dean Mary Kay Kane
Please remain seated until the graduates have exited the auditorium.
Following the commencement ceremony, the audience is invited to a reception on 
campus at our 198 and 200 McAllister Street buildings.
Candidates for the LL.M. Degree - May 2005
Sang Jin Ahn
B.A., Seoul National University 
(Korea)
Sunaina Aswath
LL.B,, University Law College
(India)
Sandra Buergin
Lic.lur., University of Basel 
(Switzerland)
Chiahui Chang
B.A., National Taiwan University 
(Taiwan)
Lisa Yoosun Han




Masters’, Paris I Sorbonne 
(France)
Yuriko Kitayama
LL.B., University of Essex 
(United Kingdom)
Nandita H. Kutnarasivamy
LL.B., Indian Law SiKiety College 
(India)
Alberto Luzzatto
J.D., University Degli Studi Di Milano
(Italy)
Francesco Monterisi








Bachelor of Laws, Pontificia 




J.D., Moscow State Academy of Law 
(Russia)
Tani Radev















The person achieving the highest grade point average of 




The persons achieving grade point averages which comprise 
the first five percent of graduating students at the end of 
six semesters of work.
David Michael Catechi 
Carrie Christine Collins 
James Patrick Corrigan 
Paul Eugene Davis 
Suzanne Nicole Delgin 
Michael Eliot Elisofon 
Jessica Carolyn Grannis 
Joy L. Hansma 
Craig A. Hundley 
Tina C. Hwang
Sara Lindsey Keane 
David M. Lacy Kusters 
Cory Michelle Mason 
Scott Michael McLeod 
Steven David Miller 
John Raymond Pariseault 
Wilson Kyung Park 
Corey William Parson 
John Forrest Stanley 
Christopher Scott Tarbell
Honors shown are based on five semesters of course work. Final determination of honors will be 
based on six semesters of course work.




The persons achieving grade point averages which comprise 
the second five percent and the third five percent of graduating students 
at the end of six semesters of work.
Brittany Applestein Mark Russell Meyer
Andrew Sasan Azarmi Linsey Suzanne Millman
Ian Robert Barker Mary Moycik
Aaron Ritter Bleharski Mary Naugle
Leah Kathleen Bolstad Brian Orion
Keith Edward Bonnici Rebecca Noa Rabkin
Meeghan Leahy Buckley Abigail Leah Ramsden
Joy Cheng-l Chang Jenece Danielle Solomon
Lyndsey Jean Conrad Jennifer Marie Taylor
Darien James Covelens Suzanne P. Tom
Gregory Richard Evans Jone Tran
Robert Burke Firpo Flora Forrest Vigo
Raymond Andrew Gallenberg Priya Viswanath
Steve R. Hamilton Christopher S. Walton
Shannon S. Johnson Daniel Wan
Avinash Kar David James Ward
Rachael Elise Keast Joshua Aaron Weiss
Jennie Jiyoon Kwon Suzanne Rachel White
Joshua D. Levine Dakota Simone Whitney
Stanley Wah Liu Eugene R. Worley, Jr.
Jessica Rae Madrigal Summer Jerre Wynn
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 2005
Tony Patino Fellows-Elect
The Tony Patino Fellowship was created to support those individuals whose 
personal and academic histories show leadership, academic achievement, ethical 
and honorable conduct, good moral character, dedication to human values, 
participation in public service activities, well-adjusted personality and good 
judgment. The Fellowship provides educational and living expenses and is 
renewable for two subsequent consecutive academic years based upon the fellow- 
elect's personal and academic performance and his or her participation in the 
legal profession. Upon receiving the two renewals of fellowship, the final 
approval of the renewal committee, and a juris Doctor degree, the fellow-elect is 
then known as a "Tony Patino Fellow."
Olivia Angela Milliken 
Monique Tam-Anh Ngo 
Cassandra Cole Seebaum 
Daniel Wan
Joint Degree Candidates
The following students have completed the requirements for the Hastings Joint 
Degree Program:
Matilde Nobu Kamiya 
M.B.A., UC Berkeley
Ryan Aaron Sturtevant 
M.A.. Economics, UC Santa Barbara
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 2005
Erin Nicole Adler
B.S., United States Coast Guard Academy 
Nealan Afsari (1)
B.A., UC Berkeley
Joseph Michael Ahart 
B.A., UC Berkeley 
David VV. Allen
B.A., University of New Hampshire 
Michelle Clark Altick 
B.S., B.A„ UC Davis 
Kathleen M. Andrus
B-S., Cal Stale University, Hayward 
Kevin C. Angstenberger 
B.A., UC San Diego 
Brittany Applestein
A. B,, Harvard University
M.A., London School of Economics 
Peter L Arian
B. A., UC Berkeley 
Erika Aviha (F)
B.A., UC Berkeley 
Zachary Tabor Axelrod 
B.A., Emory University
Andrew Sasan Azarmi
B.A., Cal State University, Chico 
Johanna Babb
B.A., Bowdoin College 
Andy Bae
B.A., UC Los Angeles
Brian Lee Baker 
B.S., UC San Diego 
Verne Rhoades Ball
B.A., UC Santa Cruz 
M.A., Cornell University 
Maria L. Banuelos 
B.A., UC San Diego 
Ian Robert Barker 
B.A., UC Santa Barbara 
Brian Michael Barrio 
B.A., Boston College
Rashmi Basava 
B.A., UC Berkeley 
Janet Marie Bateman 
B.A., New York University 
Holly Besanceney Baudler
B.A., Pennsylvania State University 
Sarah Christina Beard 
B.A., University of Virginia
Carey G. Been
B.A., San Francisco Stale University
Gabriel Leif Bellman
B.A., University of Southern California 




B.S.M., Tulane University 
Joshua Alexander Birbach
B.A., Univ. of North Carolina, Chapel Hill 
Brittany Bimie 
B.A., UC Berkeley 
Randal Frank Blair
B.S.D., M.Arch., Arizona State University 
Aaron Ritter Bleharski
B.A., Northwestern University 
Lori Jennifer Blomer 
B.A., Seattle University 
Jonathan Mattheiv Blute 
B.A., University of Richmond 
Little Fawn Boland
B.A., University of the Pacific 
Leah Kathleen Bolstad 
B.A., Georgetown University
Ashlee Marie Bonds
B.A., UC Los Angeles
Keith Edward Bonnici
B.A., UC Santa Barbara 
Joseph Haig Boyd
B.S., Brigham Young University 
Maria Elena Brosterhous 
B.A., UC Davis 
Richard P. Brozvn
B.A., George Fox University 
Joel Allen Buckingham (T)
B.S., Cal State University, Sacramento 
Meeghan Leahy Buckley 
B.A., UC Los Angeles 
Anthony Randell Burney 
B.A,, UC Berkeley 
Chris Jeffrey Callegari 
B.S., M.B.A., UC Riverside 
James Robert Calvert
B.S., Kansas Stale University 
Michael Carney 
B.S., UC San Diego 
Marie Therese Carr 
B.A., UC Berkeley
David Michael Catechi 
B.S., UC Berkeley 
Edward San Chang (L)
B.A., UC Berkeley
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 2005
Sarah Alice McDonald
B.A., University of Wisconsin 
Melissa McKenna 




B.S., Cal State University, Hayward 
Amy Cathleen Melaugh 
B.A-, Connecticut College 
Alyssa Christine Mellott 
B.A-, UC Santa Barbara 
Alexander Max Merino
B.S., Carnegie-Mellon University 
Mark Russell Meyer 
B.A., UC Berkeley 
Gunter Andre Mihaescu 
B.A., UC Berkeley 
Elizabeth P. Miller
B-A., Tulane University
Olivia Angela Milliken 
B.B.A., Emory University 
Linsey Suzanne Millman 
B.S., Indiana University 
Edward Moldavsky
B.A., UC Los Angeles
Michael Patrick Monagle
B.A., UC Los Angeles
Justin Alan Morello 
B.A., UC San Diego 
Suzanne Marie Morris 
B.A., UC San Diego 
Mona Motwani (1)
B.A., University of Michigan
Mary Moycik
B.S., St^uthem Connecticut State College 
M.A., Fordham University 
M.F.A., Virginia Commonwealth University 
Simon Takehide Nakajima 
B.A., UC Berkeley
Noelle Shereen Naraghi-Quatrin
B.A., University of the Pacific
Ethan Selim Nasr
B.A., Harvard University 
M.A., University of Chicago 
Natalie Naugle 
B.A., UC Berkeley 
Golnaz Nejati
B.A., UC Los Angeles 
Monique Tam-Anh Ngo 
B.A., UC Santa Barbara
Tam Thanh Ngo 
B.A., Smith College 
Anh Phuong Nguyen 
B.A., UC Los Angeles 




M.D.R., Pepperdine University, School of Law
William Joseph Novotny
B-A., Univ, of Science and Arts of Oklahoma 
Brian Orion
B.A., Cal Poly University, San Luis Obispo 
Carolyn Sue Ortler 
B.A., UC Berkeley 
Monica Othon 
B.A., UC Berkeley 
Asha Turgano Padania 
B.A., UC Davis 
Angela Pak
B.A., Scripps College
Matthew C. Palocsay 
B.S., UC Los Angeles 
John Raymond Pariseault 
B.A., Brown University 
Wilson Kyung Park 
B.A., UC Berkeley 
Corey William Parson
B.A., Washington University, St. Louis 
Linsey Kathleen Pekelsma 
B.A., UC Berkeley 
David A. Pereda 
B.A., UC Berkeley
Mark J. Petr (T)
B.A., M.A., University of Texas, Austin
Vinh Huy Pham
B-S., Cal Poly University, San Luis Obispo 
Lisa Ann Pheatt 
B.A., UC Berkeley 
Mary K. Plomin
B.A., Northwestern University 
Joseph James Poppen 
B.A., UC Berkeley 
Jeremy Todd Price 
B-A-, Brown University 
Nicolaas Willem Pullin 
B.A., UC San Diego
Nathan Alexander Ashbum Quigley (L) 
B.A., UC Berkeley 
Rubi Quihuis
B-A., Stanford University
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 2005
Rebecca Noa Rabkin
B.A., University of Washington
Kathleen Lucille Rae (F)
B.A., University of Colorado, Boulder 
Pumima Gayatri Raghunathan 
B.A., UC Berkeley 
Abigail Leah Ramsden (T)
B.A., Williams College
Stacy Ellen Ramsey
B.A., Northern Arizona University
Shirin Raza
B.A., UC Los Angeles 
Nicholas Justin Ree 
B.A., UC Los Angeles 
Eric Richard Reed
B.A., Claremont McKenna College
Larisa R-McKenna
B.A., Concordia College-Moorhead 
Christopher John Rench 
B.A., UC Davis
Natalie Yvonne Reynolds 
B.A., UC Santa Barbara 
Philip Aaron Reynolds 
B.A., UC Santa Barbara 
Marcelle Anne Rice 
B.A., UC Los Angeles 
Rebecca Anne Robbins 
B.A., Stanford University
Ricardo Rodriguez
B.A., University of Texas, Austin
Margo Lynn Rofe
B.A., Cal State University, Long Beach
Deborah J. Rotenberg
A. B., UC Davis
Kyle Christopher Royer
B. A., UC Santa Barbara
Carolyn D. Ruyak
B.A., Georgetown University 
Michael L. Safai 
B.A., UC Berkeley 
Alpana Damodar Samant 
B.A., UC Davis
Sarah Rachel Sandford-Smith
B.A., UC Los Angeles
Julie Lyn Santangelo 
B.A., B.A., UC Berkeley 
M S., Western Washington University 
Mariam Sattar 
B.A., UC Los Angeles 
Jessica Zoe Savran
B.A., University of Wisconsin-Madison
Geoffrey Thomas Sawyer 
B.A., UC Los Angeles 
Deborah Brooke Schild
B.A., Claremont McKenna College
Mark Christopher Schiller
B.S., University of Maryland, College Park
Mark Edward Schmidt
B.A., Carleton College 
Ph.D., University of Chicago 
Carrie N. Schneider 
B.S., UC Berkeley 
Gwen Elizabeth Scott 
B.S., UC Davis
Cassandra Cole Seebaum 
B.A., Mills College 
Karen Marie Server Renn 
B.A., Transylvania University 
M.A., University of Kentucky 
Kavita Sharma
B.A., University of Wisconsin-Madison
Stefani Diane Shek 
B.A., UC Berkeley 
Stephanie Sheng 
B.A., UC Berkeley 
Ok-Hee Shim (I)
B-A., University of Virginia
Masa Shiohira 
B.A., UC Berkeley 
David James Sigur 
B.A., Stanford University
Dennis John Sinclitico, Jr.
B.S., UC Los Angeles
Jennifer Martin Singh (I)
B.A., University of Pennsylvania 
M.S., University of Arizona 
Kaveena K. Singh 
B.A., Brown University 
Liza Cristina Siu Mendoza 
B.A., UC Irvine 
Kristin Alexandria Smith 
B.A., UC Los Angeles 
Nicholas Wayne Smith 
B-A., UC Santa Barbara 
Nicole Adele Smith 
B.S., UC Los Angeles 
Katherine Kivok Hang So 
B.A., UC Berkeley 
Maisie Clark Sokolove 
B.A., UC Berkeley 
Jenece Danielle Solomon 
B.A., UC Los Angeles
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 2005
Gary Kao-Ning Chang 
B.A., VC, Berkeley 
Joy Cheng-I Chang
B.S., Georgetown University 
D.E.U.F., Universile Lyon III - Jean Moulin 
Mariel Rebecca Chatman 
B.A., UC Berkeley 
Dan Chau (T)
B.A., UC Santa Cruz 
M.B.A„UC Davis 
Jennifer H.C. Chen 
B.A., UC Berkeley 
Kristine H. Chen 
B.S.. UC Berkeley 
Kyle Dakai Chen (L)
B.A., National Taiwan University 
M.S., University of Texas, Austin 
M.S., Ph.D., Stanford University 
Elaine Y. Cheung (L)
B.A., University of Pennsylvania
Elizabeth Chien (T)




B.A., UC Los Angeles
Anna Yu-Nung Chung
B.A., Seattle Pacific University 
Beau Michael Chung 
B-S., UC Los Angeles 
Jennifer In Hye Chung 
B.A., UC Irvine 
Steve Hoon Chung 
B.S., UC Berkeley 
Amanda Clark (I)
B.A., University of Iowa
Lacey Christina Clarke (F)
B.A., Oberlin College
Melani McLeod Clarke (P)
B.A., UC Berkeley 
Jeremy D. Cloyd 
B.A., UC Los Angeles
David Philip Colella
B.B.A-, University of San Diego 
Carrie Christine Collins 
B.A., UC Los Angeles 
Lauren Collins
B.A., University of Washington 
Lyndsey Jean Conrad 
B.S., UC Lxjs Angeles 
Cassandra A. Cordova 
B.S., UC San Diego
James Patrick Corrigan 
B.A., American University 
Darien James Covelens
B.S., Eastern Mennonite University 
Kevin Michael Crabtree 
B.A., UC Berkeley 
Brenda C. Crawford
B.A., Cal State University, Hayward
Ian Andrew Crawford
B.A., University of Colorado, Boulder 
Margaret Anne Crawford 
B.A., UC Berkeley 
Kimberly Irene Culp 
B.A., UC Davis 
Jamidi K. Daiess (P)
B.A., Concordia College
Scoff R. Dallas
B.A., San Francisco State University 
Mark Joseph D'Argenio 
B.A., UC Berkeley 
Parul D. Das
B.A., University of Texas, Austin 
Paul Eugene Davis 
B.A., UC San Diego 
Jonathan Bryant Deason 
B.A., UC Berkeley 
Stephen de Haan (T)
B.A., UC Santa Cruz 
Suzanne Nicole Delgin 
B.A., UC Los Angeles 
Amy Duo Duo Deng
B.S., University of ^uthem California 
Rebecca Bo Ming Der 
B.A., UC Los Angeles
Jayne Marie De Young
B.A., Grand Valley State College 
M.B.A., European University
Erin Ann Dixon
B.A., College of William and Mary 
Shane Anthony Quizon Dizon (P) 
B.A., Yale University 
Zoe J. Dolan
B.F.A., New York University
Graham Douglas Donath
B.A., Claremont McKenna College 
Melanie Nicholas O'Brien Donnelly 
B-A-, Wake F('rest University 
Erika Drous
B.A., M.Ed., UC Los Angeles 
Lorrina Monique Duffy 
B.A., UC Santa Cruz
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 2005
Jessica Alison Duncan 
B.A., Pepperdine University 
Kevin Patrick Dwight
B.A., University of Notre Dame
Adriana Nadja Dydell
B.A., Cal Poly University, San Luis Obispo 
Robert Sturtevant Eaton 




B.A., University of Michigan, Ann Arbor
Michael Eliot Elisofon
B-A., M.A., Stanford University 
Carrie Amy Ellis 
B.A., UC San Diego 
Andreiv Brett Ellsworth 
B.A., Yale University 
Metri Nicole Engler 
B.A., Middlebury College 
Russ William Ercolani (L)
B.S.B.A., Cal State University, Northridge 
Marit Christine Erickson 
B.A., UC Berkeley 
Rodolfo Estrada
B.A., Stanford University 
Gregory Richard Evans 
B.A., University of Virginia 
Kathryn Fleurette Evans (L)
B.A., UC San Diego
Lisa Marie Ezra
B.S., M.B.A., Baylor University 
Kaveh Faturechi 
B.A., UC Los Angeles 
Kevin Riley Fayle (I)
B.A., Pitzer College
Abraham Feinstein-Hillsman 
B.A., UC Santa Cruz 
Robert Burke Firpo 
B.A., UC Los Angeles 
Lorraine Lynn Fischer 
B.A., UC Los Angeles 
Tamara H. Fisher 
B.A., UC Santa Cruz 
Adriene Mae Flores 
B.A., UC Irvine
James Lincoln Fogarty 
B.A., Georgetown University 
Vfcfona Philice Foreman 
B.A., UC Santa Barbara
Robert Cameron Fortner 
B.A., Stanford University 
Michelle Mei-Lin Full 
B.A., UC Berkeley 
Scoff D. Fuller
B.A., Brigham Young University
Miles Cardon Gaede (T)
B.A., Wesleyan University 
Chad A. Gallagher 
B.A., UC Berkeley 
Raymond Andrew Gallenberg
B.A., University of Wisconsin-Miiwaukee
Tatiana Koleva Gaur
B.A., LL.M., Sofia University
Adanech Getachew




B.S., University of Southern California
Stephanie E. Glass
B.S., University of Texas, Austin
Matthew David Goldberg (P)




Jocelyn Anne Nera Gonzales
B.A., M.A., UC Los Angeles 
Jonathan Good 
B.A., UC Berkeley
Thayer Elizabeth Hamilton Goodenow
B.A., UC Santa Cruz 
M.F.A., St. Mary's College of California 
Ryota Charles Goto 
B.A., UC Berkeley 
Alexander A. Graft 
B.A., UC San Diego 
Jessica Carolyn Grannis 
B.A., University of Chicago 
Thomas R. Graves
B.A., Oberlin College 
B.Mus., Oberlin Conservatory 
Paul Anthony Greene
B.A., Loyola Marymount University 
Jason Yoni Gross 





Candidates for the Juris Doctor Degree - May 2005
Ogai Haider
B.A., University of Southern California
Heidi B. Hamilton
B-A-, Bryn Mawr College 
Shannon Robina Hamilton 
B.A., UC San Diego 
Steve R. Hamilton
B.S., Saint Mary's College of California 
foy Hansma 
B.A., UC Berkeley 
Amy Harrington 
B.A-, UC Davis 
Todd C. Harshman
B.A., B.A., Macalester College
James Wilson Harwood
B.A., University of Puget Sound
Christina Marie Helwig
B-A., Cal Stale University, Hayward 
Meaghan Phyllis Hemmings 
B.S., UC Los Angeles 
Alexander G. Henry
B.A., George Washington University
Sara Anne Hilbrich 
B.A., UC Davis 
Sandra Kay Hilton 
B.A., Colorado College 
Anhthu Hoang (P)
B.S„UC Irvine
Ph.D., University of Washington
Eliza Hoard
B.A., UC Los Angeles
Charli Marie Hoffman (F)
B.A., Sonoma Stale University
Stacia Rene Hofmann
B.A., University of Southern California 
Stephan Jonathan Hollandsworth 
B.A., UC Los Angeles 
Chelsea Marie Holloway 
B.A., UC San Diego 
Emily Faye Holzer
B.A., B.A., UC Santa Barbara
SuzyHong
B.A., UC Los Angeles
Batya Rachel Horowitz
B.A., UC San Diego 
Kusia Hreshchyshyn 
B.A., Swarthmt>re College 




B.A., UC Berkeley 
Sarah Lynn Huchel 
B.A., UC San Diego 
Craig A. Hundley
B.A., Oregon State University 
Drevet John Hunt 
B.S., UC' Berkeley 
Aimee J. Hunt-Larsen
B.A., New York University
Tina C. Hivang
B.S-, Stanford University 
Ahmed /. Ibrahim 
B.S., UC Berkeley 
Christopher G. Ide-Don (L)
B.A., UC Los Angeles
Nicole Marie Ingle 
B.S., UC Riverside 
Jesse Jacobs
B.A., UC Santa Cruz
Guy Ashley Jameson
B.A., University of Colorado, Boulder
Pejman J. Javaheri 
B.A-, B.A., UC Irvine 
Betty Yeh Jaw 
B.A., UC Berkeley 
Rachel Ann Johnson 
B.A., UC Santa Barbara 
Ryan Christopher Johnson
B.S., University of Southern California
Shannon Star-Marie Johnson




B.S., Massachusetts Institute of Technology 
Kristine Lena Kaneko 
B.A., Stanford University 
Joon-Hyung Jason Kang 
B.A., UC Los Angeles 
Avinash Kar
B.A., Williams College 
Sara Lindsay Keane 
B.A., Columbia University 
Rachael Elise Keast 
B.A., Oberlin College 
Colleen Bailey Kelley 
B.A., UC Los Angeles
Christian F. Kemos 
B.S., UC Davis 
M.E.M., Yale University
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 2005
Brendan Maguire Kenny 
B.A., UC Berkeley 
Galorah Keshavarz (I)
B.A., UC Los Angeles
Christopher J. Kim
B.S., University of St)uthern California
Morae Kim
B.A., UC Berkeley 
Sue Y. Kim 
B.A., UC Davis 
Susan Su Young Kim 
B.A., UC Berkeley 
Viola Lee Kinsman 
B.A., UC Berkeley
Paula Andrea Klemens
B.A., University of Southern California
Suhi Koizumi
B.A., Wesleyan University 
Lily Anne Korman 
B-A., UC San Diego 
David Kostiner
B A-, Tufts University 
Melanie Krebs-Pilotti 
B.A., Wellesley College 
Gabrielle Serena Kuzsel (F)
B-S., B.S., University of Florida
Jennie Jiyoon Kivon
B.A., M.M., Cleveland Institute of Music
David Michael Lacy Kusters
B.S., Cal Poly University, San Luis Obispo
Karen E. Lamb
B.A., UC Los Angeles 
Hong Tuyet Le 
B.A., UC Irvine 
Deborah Hewon Lee 
B.A., Pomona College 
Ivana Ha-Young Lee 
B.A., Stanford University 
Jihee Lee
B.A., UC Berkeley 
M.A., UC Los Angeles 
Jiyoung Lee
B-A-, Korea University 
John Han Lee 
B.A., UC Berkeley 
Anne-Marie Lentini
B.A., College of the Holy Cross
Joshua D. Levine (I)
B.S., University of Colorado, Boulder
Irene Hyun Lim
B.A., UC Los Angeles
Jennifer Misun Lim 
B.A., UC Los Angeles 
Carrie Lin
B.A., New York University
Jacob Linetsky
B.A., Columbia University
Stanley Wah Liu 
B.A., UC Los Angeles 
Annie Lo
B.A., University of Michigan
Serena Grace Long
B.A., University of San Diego
Anita Isabel Longoria
B-A., UC Berkeley 
Jamika Primavera Lopez 
B.A., UC Berkeley 
Xinchen Sofia Lou 
B.A., Oberlin College 
Jimmy Sanh Licm Ly (L)
B.A., Cal State University, Hayward
Mary Shannon Lynch (I)
B.A., University of Maryland, College Park 
Jessica Rae Madrigal 
B.A., UC Santa Barbara 
Michael Eugene Maffei 
B.A., UC Los Angeles 
Lilian Miiva Maher-Escobosa (P)
B-A-, UC Santa Barbara 
Joonsik Maing 
B.A., UC Berkeley 
Blane Marie Mall
B.A., San Francisco State University
Boris Nikolay Mamlyuk
B.A., Cal State University, Fullerton 
Christopher Robert Maratas 
B.A., UC Berkeley 
John Michael Marston
B.A., Claremont McKenna College
Cory Michelle Mason
B.S., Cornell University
Andrew James Massey 
B.A., UC Berkeley 
Elizabeth Jane Masson




B-A-, University of Southern California 
Kathleen Finn McConnell 
B.A., UC Santa Barbara
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 2005
Sarah Alice McDonald
B.A., University of Wisconsin 
Melissa McKenna 
B.A-, UC Santa Barbara
Scoff Michael McLeod 
B.A., UC Berkeley 
Jacob Alan McQuown
B.S., Cal State University, Hayward 
Amy Cathleen Melaugh 
B.A., Connecticut College 
Alyssa Christine Mellott 
B.A., UC Santa Barbara 
Alexander Max Merino
B.S., Carnegie-Mellon University 
Mark Russell Meyer 
B.A., UC Berkeley 
Gunter Andre Mihaescu 
B.A., UC Berkeley
Elizabeth P. Miller 
B.A., Tulane University 
Olivia Angela Milliken
B.B.A., Emory University 
Linsey Suzanne Millman 
B.S., Indiana University 
Edward Moldavsky 
B.A., UC Los Angeles 
Michael Patrick Monagle
B.A., UC Los Angeles
Justin Alan Morello 
B.A., UC San Diego 
Suzanne Marie Morris 
B.A., UC San Diego 
Mona Motwani (I)
B.A., University of Michigan
Mary Moycik
B.S., Southern Connecticut State College 
M.A., Fordham University 
M.F.A., Virginia Commonwealth University 
Simon Takehide Nakajima 
B.A., UC Berkeley
Noelle Shereen Naraghi^Quatrin 
B.A., University of the Pacific 
Ethan Selim Nasr
B.A., Harvard University 
M.A., University of Chicago 
Natalie Naugle 
B.A., UC Berkeley 
Golnaz Nejati
B.A., UC Los Angeles 
Monique Tam-Anh Ngo 
B.A., UC Santa Barbara
Tam Thanh Ngo 
B.A., Smith College 
Anh Phuong Nguyen 
B.A., UC Los Angeles 
Kristi Anhthu Nguyen (L)
B.S., UC Irvine 
Jarett Adam Nixon 
B-A., Tulane University 
M.D.R., Pepperdine University, School of Law
William Joseph Novotny
B.A., Univ- of Science and Arts of Oklahoma
Brian Orion
B.A., Cal Poly University, San Luis Obispo 
Carolyn Sue Ortler 
B.A., UC Berkeley 
Monica Othon 
B.A., UC Berkeley 
Asha Turgano Padania 
B.A., UC Davis 
Angela Pak
B.A., Scripps College 
Matthew C. Palocsay 
B.S., UC Los Angeles 
John Raymond Pariseault 
B.A., Brown University 
Wilson Kyung Park 
B.A., UC Berkeley
Corey William Parson
B.A., Washington University, St. Louis 
Linsey Kathleen Pekelsma 
B.A., UC Berkeley 
David A. Pereda 
B.A., UC Berkeley
Mark J. Petr (T)
B.A., M-A., University of Texas, Austin
Vinh Huy Pham
B.S., Cal Poly University, San Luis Obispo 
Lisa Ann Pheatt 
B.A., UC Berkeley 
Mary K. Plomin
B.A., Northwestern University 
Joseph James Poppen 
B.A., UC Berkeley 
Jeremy Todd Price 
B.A., Brown University 
Nicolaas Willem Pullin 
B.A., UCSan Diego
Nathan Alexander Ashbum Quigley (L) 
B.A., UC Berkeley 
Rubi Quihuis
B.A., Stanford University
Candidates for the juris Doctor Degree - May 2005
Rebecca Noa Rabkin
B.A., University of Washington
Kathleen Lucille Rae (F)
B.A., University of Colorado, Boulder 
Pumima Gayatri Raghunathan 
B.A., UC Berkeley 
Abigail Leah Ramsden (T)
B.A., Williams College
Stacy Ellen Ramsey
B-A., Northern Arizona University
Shirin Raza
B.A., UC Los Angeles 
Nicholas Justin Ree 
B.A., UC Los Angeles 
Eric Richard Reed
B.A., Claremont McKenna College
Larisa R-McKenna
B.A., Concordia College-Moorhead 
Christopher John Rench 
B.A., UC Davis
Natalie Yvonne Reynolds
B.A., UC Santa Barbara
Philip Aaron Reynolds 
B.A., UC Santa Barbara 
Marcelle Anne Rice 
B.A., UC Los Angeles 
Rebecca Anne Robbins 
B.A., Stanford University 
Ricardo Rodriguez
B.A., University of Texas, Austin
Margo Lynn Rofe
B.A., Cal State University, Long Beach
Deborah J. Rotenberg
A. B., UC Davis
Kyle Christopher Royer
B. A., UC Santa Barbara
Carolyn D. Ruyak
B.A., Georgetown University
Michael L. Safai 
B.A,, UC Berkeley 
Alpana Damodar Samant 
B.A., UC Davis
Sarah Rachel Sandford-Smith
B-A., UC Los Angeles
Julie Lyn Santangelo 
B.A., B.A., UC Berkeley 
M.S., Western Washington University 
Mariam Saffar
B.A., UC Los Angeles
Jessica Zoe Savran
B.A., University of Wisconsin-Madison
Geoffrey Thomas Sawyer 
B.A., UC Los Angeles 
Deborah Brooke Schild
B.A., Claremont McKenna College
Mark Christopher Schiller
B.S., University of Maryland, College Park 
Mark Edward Schmidt 
B.A., Carleton College 
Ph D., University of Chicago
Carrie N. Schneider 
B.S,, UC Berkeley 
Gwen Elizabeth Scott 
B.S., UC Davis
Cassandra Cole Seebaum
B.A., Mills College 
Karen Marie Server Renn 
B.A., Transylvania University 
M.A., University of Kentucky
Kavita Sharma
B.A., University of Wisconsin-Madison 
Stefani Diane Shek 
B.A., UC Berkeley 
Stephanie Sheng 
B.A., UC Berkeley 
Ok’Hee Shim (I)
B.A., University of N^irginia 
Masa Shiohira 
B.A., UC Berkeley 
David James Sigur
B.A., Stanford University
Dennis John Sinclitico, Jr.
B.S., UC Los Angeles
Jennifer Martin Singh (I)
B.A., University of Pennsylvania 
M.S., University of Arizona 
Kaveena K. Singh 
B.A., Brown University
Liza Cristina Siu Mendoza 
B.A., UC Irvine 
Kristin Alexandria Smith 
B.A., UC Los Angeles 
Nicholas Wayne Smith 
B.A., UC Santa Barbara 
Nicole Adele Smith 
B.S., UC Los Angeles 
Katherine Kivok Hang So 
B.A., UC Berkeley 
Maisie Clark Sokolove 
B.A., UC Berkeley 
Jenece Danielle Solomon 
B.A., UC Los Angeles
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 2005
Gina Kt/ong Song
B.S., Cal Poly University, San Luis Obispo
foseph Song
B.A., UC Berkeley
Shiloh Aaron Sorbello 
B.S., B.A„ UC Davis 
Giancarlo Spolidoro
B.A., University of Southern California 
Antonia Maria Stainbrook 
B.A., UC Berkeley 
Noelle Brooke Stalberg 
B.A-, UC Berkeley 
John Forrest Stanley 
B.S., UC Santa Cruz 
Joshua Michael Stein 
B.A„ UC Berkeley 
Jacob Daryl Stevens 
B.A., UC Santa Cruz 
Emily Anne St. John Cohen
B.A., University of Missouri-Columbia
Elizabeth Frances Stone 
B.A., University of Virginia 
Sophia Benson Strong 
B.A., UC Los Angeles 
Ryan Aaron Sturtevant 




B.S.C., Santa Clara University 
Sarah Elizabeth Sullivan 
B.A., UC Santa Cruz 
David Shentai Sun
B-A., University of Southern California 
Ivy Oracion Suriyopas 
B.S., Cornell University 
Susan Marie Swan
B.A., University of Wisconsin-Madison 
Paul Adam Swiller 
B.A-, UC Los Angeles 
Benjamin Perkins Syz
B.A., University of Colorado, Boulder
Matthew Ryan Tague
B.A., UC Los Angeles 
Momo Emily Takahashi 
B.A., UC Los Angeles 
Samantha Tama 
B-A„ UC Los Angeles 
Christopher Scott Tarbell 
B.A., UC Los Angeles
Jennifer Marie Taylor 
B.A., Stanford University 
Dorothea Marian Lee Tiong 
B.A., UC Berkeley 
Paul Brian Tobias (L)
B.A., UC Berkeley 
Suzanne P. Tom 
B.S., UC Berkeley 
Jone Tran
B.A., UC Los Angeles
Paul H. Tran
B.A., UC Berkeley
Rebecca Ha Tran (L)
B.A., San Jose State University 
Rebecca Linn Tsou 
B.A., UC Berkeley 
Kelly Marie Tuffo 
B.A., UC Berkeley
M.A., University of British Columbia 
Caroline Angela Tweeton 
B-S., University of San Francisco 
Dorinda Ziba Vassigh 
B.S., B.A., UC Berkeley 
Emily Katherine Veltri 
B.S., UC San Diego 
Flora Forrest Vigo 
B.A., UC Santa Cruz 
Priya Viswanath
B.S., M S., UC Berkeley
Robert Benson Walker, Jr.
B.A., University of Virginia
Christopher S. Walton
B.A., University of Michigan
Anthony Ling Yee Wan (T)
B.A., Tufts University
Daniel Wan
B.S., Stanford University 
David James Ward 
B.A., Hobart College 
M.S.)., Northwestern University 
Joshua Haakon Watson (I)
B.A., UC Santa Barbara 
Andrew G. Watters 
B.A„ UC Los Angeles 
Cara Dena Watts (F)
B.A., University of Nevada, Las Vegas
Emily Christine Wecht
B.A., Cornell University 
Monica Belvel Wegner 
B.A., UC Berkeley
Candidates for the Juris Doctor Degree - May 2005
Robert Michael Weiner 
B.A., Sarah Lawrence College 
M.F.A., California Institute of the Arts 
Joshua Aaron Weiss 
B.A., UC San Diego 
Suzanne Rachel White 
B.S., UC San Diego 
Dakota Simone Whitney 
B.A., Mills College
John C. Won
B.A., UC Los Angeles
Ka Yu Carrey Wong (L)
B.A., UC Los Angeles
Eugene R. Worley, Jr.
B.S., M.S., UC Irvine
Summer Jerre Wynn 
B.A., UC San Diego 
Sanaz Yaghoobian (L)
B.S., UC Los Angeles 
Grace Shang-Wen Yang 
B.S., Vanderbilt University 
Saewon Yang 
B.A., UC Berkeley 
Bradford Roth Yatabe 




B.A., Beijing Foreign Studies University 
M.B.A., University of Pittsburgh
The legend below indicates completion of one or more of the following areas of concentration: 
F Family Law P Public Interest Law
7 International Law T Taxation
L Civil Litigation
Juris Doctor Graduates • December 2004
Benjamin Jessie Bac Sierra 
B.A., UC Berkeley
M.A., San Francisco State University 
Robert Archer Bowman 
B.A., SUNY at Albany 
M.A., SUNY at Buffalo 
Christine Chen
B.A., UC Los Angeles 
Riva Jane Kim
A. B., Harvard University 
Michael David Mendoza
B. S., Cal State University, Los Angeles
Steven David Miller 
B.M., Indiana University
A. C., San Francisco Conservatory of Music 
Shireen Mohsenzadegan
B. A., UC Santa Barbara 
Mariko Jane Nakanishi
B.A., Tufts University 
Lucia Svidler 
B.A., UC Berkeley
Candidates for the Juris Doctor Degree - December 2005
Camille Joanna Bosworth




B.A., Claremont McKenna College
Jill Elena Donzelli
B.A-, Vassar College




B.A., Cal Slate University, Northridge
Robert Paul Keller




Pondra S. Perkins 
B.S., University of Washington 
Sherilyn Ann Pillsbury 
B.A., UC Los Angeles 
Avninder Singh (I)
B.A-, Clark University 
Regina Perry Siu 
B.S., University of Florida 
Catherine Teague 
B.A., UC Berkeley 
Vien V. Truong 
B.A., UC Berkeley 
William S. Yun 
B.A,, UC Berkeley
M.M., San Francisco Conservatory of Music
The legend below indicates completion of one or more of the following areas of concentration: 
F Family Law P Public Interest Law
I International Law T Taxation
L Civil Litigation
Kamala D. Harris
Kamala D. Harris, a 1989 graduate of the University of California Hastings 
College of the Law, was inaugurated as San Francisco's District Attorney in 
January 2004. She is the first woman to hold this position.
Since becoming District Attorney, Harris has expanded the Community Courts 
and brought free legal clinics to immigrant neighborhoods. Her work to 
defend exploited children led to recent State legislation that will increase 
punishment for those who sexually exploit youth.
Previously a successful prosecutor in Alameda and San Francisco Counties, 
Harris served in the San Francisco District Attorney's Office as the Managing 
Attorney of the Career Criminal Unit from 1998-2000. She then oversaw 
the Division on Families and Children within the San Francisco City 
Attorney's Office.
Harris has been recognized numerous times for her work as an attorney. The 
Daily Journal legal newspaper had included her in its list of the top 20 young 
lawyers in the State of California. In 2004 alone, she was named one of the 
"First Women in the Law" by the Historical Society of the U S. District Court 
for the Northern District of California; designated the "Child Advocate of the 
Year" by the San Francisco Child Abuse Prevention Council; and honored by 
the County Counsel Association of California for her work granting gay 
couples equal rights in child adoption cases.
Raised in Berkeley and a longtime community activist in the Bay Area, Harris 
is the founder of the Coalition to End the Exploitation of Kids and of a 
mentoring program at the San Francisco Museum of Modem Art that has 
served hundred of young people from the inner city. She also has served as the 
President of the Board of Directors of Partners Ending Domestic Abuse and as 
the Co-Chair of the Lawyers' Committee for Civil Rights.
In addition to a J.D. from UC Hastings, Harris earned a bachelor's degree at 
Howard University in Washington, D.C.
Caps and Gowns - An Explanation
In medieval cities, the everyday dress of many citizens was similar to that 
worn by the participants in this commencement ceremony. The costumes of 
the medieval guilds and early religious orders evolved into academic garb in 
the 12"' and 13'" centuries when universities were first taking form. Different 
degrees are symbolized by slight variances in the color and design of gowns 
and hoods. The two degrees being conferred today adhere to this academic 
tradition.
The original purpose of the gown was to provide warmth in unheated build­
ings. Its design indicates the degree earned. The gown for the master's 
degree (LL.M.) is untrimmed and has an oblong sleeve. The gown for the 
doctoral degree (J.D.) is trimmed in velvet with three bars across the sleeves 
and facing down the front; it has a bell-shaped sleeve.
The hood traditionally served as a cover for the tonsured head and indicates 
the subject matter of the degree and the faculty from which it was awarded. 
During the ceremony, the hood is placed on the graduate to recognize the 
academic accomplishment and to welcome the graduate into the society of 
professionals. At the University of California, Hastings College of the Law, 
hoods are lined with a blue chevron on a gold ground to represent University 
colors. The color of the velvet edging on hoods represents the subject in which 
the degree is earned; for law, the color is purple. The tassel is placed on the 
left side of the cap, which indicates an advanced degree.
FACULTY
Mark N. Aaronson, A.B.. M.A., Ph.D., ].D. 
Dales Adams, B.S., M.S., J.D.
Tara Allen, B.A., J.D.
Vikram Amar, A.B.. J.D.
Phyllis Elise Andelin, A.B.. J.D.
Him Aragaki, B.A.. J.D.
Donald Ayoob, A.B.. J.D. 
Margreth^rrelt, B.A., M.A., J.D. 
Brandon Baum, B.A., J.D.
Laurel Beeler, A.B., J.D.
Ashutosh Bhagwat. B.A.. J.D.
Cory Bimberg, B.A., J.D.
George Bisharat, A.B., M.A., Ph.D., J.D. 
Martin Blake, LL.B.
Kate Bloch, B.A., M.A., J.D.
Steve Bolen. B.A., J.D.
Richard Boswell, B.A., J.D.
Lawrence Boxer, B.A., J.D.
Norma Darshan Brach, B.A., J.D.
Charles Breyer, A.8., J.D.
Michael Bruno, B.A., J.D.
Fred Butler. B.A., M.PA..J.D.
Jo Carrillo, B.A., J.D., J.S.D.
Carl Chamberlin, B.A., J.D.
Kara Christenson, B.A., J.D.
Marsha N. Cohen, B.A., J.D.
Richard Cohen, B.A., J.D.
Pamela Cole, B.A.. J.D.
Douglas H. Collom, B.A., J.D.
George Coombe, Jr.. B.S.. J.D.
Nathaneal Cousins, B.A., J.D.
Richard B. Cunningham, B.S., J.D., LL.M. 
Jcrfut L. Diamond, o.A., J.D.
Terry Kay Diggs, B.A., J.D.
Bret Morgan LhMarco, B.A., J.D.
JATilliam S. Dodge, B.A., J.D.
Mary Pat Dool^, B.A., J.D.
Jon bisenberg, ^.A.. J.D.
David L. Faigman, B.A.. M.A., J.D.
John Farrell. B.A., J.D.
Randall Farrimond, 6.S., M.S.,J.D.
Robin Feldman, B.A., J.D.
Rosemarie Fernandez, B.A., J.D.
Robert Fries, B.A., J.D.
Ruth Click, B.A..J.D.
MiyeGoishi. B.A., J.D.
Brian Cray, B.A., J.D.
Joseph R. Grodin, B.A., Ph.D., J.D.
GUIun Hadfield, B.A., Ph D., J.D.
Michael Hamilton, B.A., J.D.
Geoffrey Hansen, B.A., J.D.
Brian Haughton, B.S.. J.D.
Geoffrey Hazard, B.A., LL.B.
James Head, B.A., J.D.
Candace Heisler, B.A., J.D.
Howard Herman. A.B., J.D.
Krisana Hodges. B.A.. J.D.
Wfllliam T. Hutton, A.B., J.D., LL.M. 
Morris Jacobson, B.A., J.D.
Julia Mezhinsky Jayne, B.A., J.D.
David J. Jung. A.B, J.D.
Jeffrey Kahn, B.A.,J.D.
Mary Kay Kane. A.B.. J.D.
Lucia Kanter, B.A., J.D.
Susan Keel. B.S., J.D.
Paul Keller, B.A., J.D.
Anne Kenner, B.A., J.D.
Call Killefer, B.A., J.D.
Charles Knapp, B.A., J.D.
Anita Christine Knowlton, B.A., J.D. 
Deborah Kochan, B.A.. J.D.
Carol R. Komblum, A.B., J.D.
Arlene Kostant, B.A., M.A., J.D.
Frederick Lambert, A.B., J.D.
Carol Langford, B.A..J.D.
Greg Lanier, B.A., J.D.
Margie Larivere, B.A.. J.D.
Danfel J. Uthrope. B.S., B.A., J.D., LUil. 
Clifford Lee, A.6., J.D.
Evan Tsen Lee, A.6., J.D.
Jeffrey LefsHn, Sc.B, Ph.D., J.D.
John Leshy, A.B., J.D.
David 1. L^ine, B.A., J.D.
Stephen A. Lind. A.B., J.D.. LL.M.
RoryK Little, B.A.,J.D.
Sue Lunbeck, B.A., J.D.
John S. Malone. A.B., J.D.
Richard Marcus, B.A., J.D.
Ephraim Margolin, EBA, LL.B.
Harry Maring, B.A., J.D., LL.M.
Francisco Marquez. B.A., M.A.. J.D. 
Shauna Marshall, A.B., J.D., J.S.M.
Susan Mart, B.A., M.L.I.S., J.D.
Amy Martin, B.A., J.D.
Janet Martinez. B.5., J.D.
Leo Martinez, B.S., M.S., J.D.
Calvin R. Massey, A.B., M B A., J.D.
Ugo Mattel, Jurisdi, LL.M.
James R. McCall, B.A., J.D.
Kevin McCarthy, B.A., J.D.
Brett McDonnell, B.A.. M.PhlL, Ph.D., J.D. 
Bruce McNamara, A.B.. M.B.A., J.D.
David I Meadows, B.A., J.D.
Heather Meeker. B.A., J.D.
David Millstein, B.A.. J.D.
Theresa Driscoll Moore. B.A.,J.D.
Karen Musalo, B.A.. J.D.
Thomas Nazario. B.A., M.A., J.D.
Melissa Lee Nelken, B.A., M.A.,J.D. 
Barbara Nelson, B.A., J.D.
Jessica Notini, B.A., J.D.
Roger Park, A.B., J.D.
Jennifer Parrish, B.A., J.D.
Rajiv Patel, B.S., J.D.
Roger Patton, B.S.. J.D.
Joel R Paul, B.A., M.A.L.D., J.D.
Lynn Perry, B.A., J.D.
Ascanio Piomelli, A.B., J.D.
Mark Portman, B.A., J.D.
Harry G. Prince, B.A., J.D.
Martin Quinn, B.A., J.D.
Raymond Rams^, B.A., J.D.
Radhika Rao, A.B., J.D.
Aaron Rappaport, B.A., J.D.
James Reilly, B.A., J.D.
David Reis, A.B., J.D.
Whitn^ Roberts, B.A., B.A.,J.D.
James liobertson, M.A., LL.B.
Naomi Roht-Arriaza, B.A., J.D.
Ignazio Ruvolo. B.A., J.D.
[^nna Ryu. B.A.. J.D.
Douglas Saeltzer, A.B.. J.D.
Michael Salerno, B.A., J.D.
Robert Sammis, B.A.. J.D.
Rebecca Saroyan, B.A., J.D.
Nicole Schilder, B.S., M.A., J.D.
Reuel Schiller. ^A., M.A., l^.D., J.D. 
Stephen Schwarz, B.A., J.D.
William Schwarzer. A.B., LL.B.
Harold Selan, B.A., J.D.
Brad Seligman, B.A.. J.D.
Rochelle Shapell, B.A. M.P,H.,J.D, 
Franklin Silver, B.A., J.D.
Michele Simon, B.S.. M.H.P., J.D.
Mark Simons. B.A.. J.D.
Amy Slater, B.A., J.D.
Christopher Slobogin, A.B.. J.D., LLM. 
Charles Smiley, B.A., J.D.
Linda Stanley. A.B., J.D.
Mathew Stephenson, B.A., J.D.
Nancy Stuart, B.S., J.D.
Jon Sylvester, B.A.. M.J..J.D.
Kevin H. Tierney, B.A., M.A., LL.B., LLM. 
Stephen Tollafield, B.A., J.D.
Gordon Van Kessel, A.B., LL.B.
Michael J. Von Loewenfeldt, B.A. J.D. 
Bruce Wagman, B.S., J.D.
James Wagstaffe, A.k, J.D.
Thomas Wallace. B.A., J.D.
William K.S. Wang, B.A , J.D.
Gary Weiner, B.A., J.D.
D. ifelly Weisberg, B.A., M.A., Ph.D., J.D. 
Lois Weithom, b!s., Ph.D., J.D.
John Whelan, A.B., J.D.
Jeffrey Williams, B.A.. J.D.
C. Keith Wingate. B.S..J.D.
Mary Catherine Wirth, A.B., J.D.
John Worden, B.A., J.D.
Antoinette M. Young, B.A., J.D.
Laurie Zlmet, B.5., J^.
Richard Zitrin, A.k, J.D.
BOARD OF DIRECTORS
John K. Smith, Chair, B.A., LL.B.
Maureen E. Corcoran, B.A., M.A., J.D.
Eugene L. Freeland, B.A., J.D.
Carin T. Fujisaki, B.A., J.D.
John T. Knox, B.A., J.D:
Jan Lewenhaupt, great-grandson of Serranus Clinton Hastings
James E. Mahoney, B.A., J.D.
Brian D. Monaghan, B.S., J.D.
Bruce L. Simon, A.B., J.D.
Tony West, A.B., J.D.
Marvin R. Baxter, Director Emeritus, B.A., J.D.
William R. Channell, Director Emeritus, J.D.
Joseph W. Cotchett, Director Emeritus, B.S., J.D.
Myron E. Etienne, Jr., Director Emeritus, B.S., J.D.
Lois Haight Herrington, Director Emeritus, B.A., J.D.
Max K. Jamison, Director Emeritus, B.A., J.D.
Charlene Padovani Mitchell, Director Emeritus, B.A., M.A., J.D.
John A. Sproul, Director Emeritus, B.A., J.D.
COLLEGE OFFICERS
Robert C. Dynes, President of the University, B.S., M.S., Ph.D.
Mary Kay Kane, Chancellor and Dean, Professor of Law, A.B., J.D.
Leo Martinez, Academic Dean, Professor of Law, B.S., M.S., J.D.
Reuel Schiller, Associate Academic Dean, Professor of Law, B.A., M.A., Ph.D., J.D., 
Elise K. Traynum, General Counsel, Secretary to the Board of Directors, B.A., J.D.
David Seward, Chief Financial Officer, B.A., M.B.A.
THIRD YEAR COUNCIL
Michael Carney, President 
Lorrina Monique Duffy 
Drevet John Hunt 
Irene Hyun Lim 
Andrew James Massey 
Edward Moldavsky 
Nathan Alexander Ashbum Quigley 
Alpana Domodar Samant 
Ivy Oracion Suriyopas
ALUMNI ASSOCIATION OFFICERS
Gregg B. Hovey, President, B.A., J.D.
Mercedes U. Moreno, President-Elect, B.A., M.B.A., J.D.
Stephen P. Van Liere, Secretary, B.A., J.D.
Peter F. Bums, Treasurer, B.A., M.S., J.D.
Hon. Brad R. Hill, Immediate Past President, B.S., M.B.A., J.D.
HASTINGS 1066 FOUNDATION OFFICERS
Mark E. Foster, President, B.A., J.D.
Terrence A. Callan, First Vice President, B.A., J.D.
Alfred M. K. Wong, Second Vice President, B.S., J.D.
Elaine R. Bayus, Secretary, B.A., M.A., J.D.
Aletha R. Werson, Treasurer, B.A., J.D.
Timothy B. Mills, Counsel to the Board, B.A., M.A., J.D.
